




Bl{E 456113 : !'iIKROBIOLOGI l,l4IUtXlN
Masa: [3 jam]
Jawab LIMA daripada ENAM soalan.
Tiap-tiap soalan bernilai 20 markah.
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Beberapa ienis penyakit bawaan makanan dan air adalah
disebabkan oleh mikroorgan'isma penghasil eksotoks'in.
(a) Berjkan dua contoh gejala sepert'i jnj serta ciri-ciri
utamanya.
(b) Jel askan kaedah "pengi igatan gel ung j l eum" untuk
pengesahan eksotoks jn. (20 markah)
Cerakinan mjkrobiologi terhadap makanan yang mudah rosak
menunjukkan bahawa masa kemerosotan makanan adalah berkadaran





iaitu, m" jalah harj untuk kerosakan berlaku, G iaiah masa
generasi, B" ialah upk/g pada masa rosak, dan B. ialah upk/g
pada masa awal. Jelaskan bagaimana data in'i dapat diguna
untuk menentukan kual'iti simpanan ienis makanan tersebut.
(20 markah)
3. Proses ferment,asi makanan pepingkat industri menggunakan dua
pri nsi p utama metabol j sme mi kroorgani sma. Terangkan
mekanisme yang terlibat, dan berikan contoh-contoh









4. Apakah faktor-faktor yang membantu atau merencat pertumbuhan
mikroorganisnla di dalam makanan? Daripada faktor-faktor ini
takrifkan Aw (aktiviti air) dan terangkan dengan ringkas
kesan A* ke atas mjkroorganisma dan sporanya.
(20 markah)
5. Tul j skan satu esei tentang pel bagai jen i s protei n mj krob
(SCP) . Apakah kebai kan-kebai kan dan masal ah-masal ah yang
berkajtan dengan prote'in tersebut"
(20 markah)
6. Dengan memberj penekanan kepada bakteri a yang ter'l i bat,
b'incangkan kerosakan susu di bawah tajuk berikut:
Pengel uaran gas
Proteol i si s
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